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学歴
昭 和 3 8 午 3  打
昭 和 4 0 仟 , 3 月
昭 和 4 3 年 3 月
生 年 " 日
本 符 地
所 威
Ⅱ _ 1  本 光 璋 教 授 略 歴
ご
職
昭 和 1 5 年 9  乃  8 日 1
長 野 県
仙 報 科 学 研 究 科
歴
川 拝 叫 3 年 4  H
昭 和 5 1 年 1 2 打
昭 利 5 9 年 8 月
昭 和 6 3 午  2  刀
平 成 5 仟 4 月
東 北 大 学 1 学 部 通 估 工 学 科 卒 ・ 業
東 北 大 学 人 学 院 τ 学 研 究 1 * 心 気 及 通 伝 丁 学 山 攻 修 上 課 程 修 了
東 北 大 ツ 大 学 院 工 学 研 究 科 確 気 及 通 住 工 半 専 攻 博 上 課 稗 退 学
東 北 大 学 医 学 部 脳 疾 恕 W 1 究 地 設 助 f
東 北 大 学 医 学 部 脳 疾 恕 W 1 究 施 設 誥 帥
東 北 大 学 氏 学 部 脳 疾 戀 研 究 施 設 助 教 授
東 北 大 学 _ f , 学 部 佑 帆 _ 1 , 学 科 教 授
東 北 大 学 火 学 院 枯 机 科 学 研 究 科 シ ス テ ム 庸 縦 科 学 山 攻
生 体 シ ス テ ム 恬 祁 学 講 座 生 体 恬 帆 学 分 野 教 授
東 北 大 学 引 〒 聶 貝 ( 、 1 り 戍 1 5 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 情 判 肝 斗 学 研 究 畢 H ' 、 川 愉 娘 科 ツ 専 攻
応 用 小 命 恬 縦 学 講 座 生 命 フ ラ ク チ ュ オ マ テ ィ ク ス 論 分 野 教 綬
東 北 大 学 を 定 年 選 職
平 成 ] 3 4 「 . 4  ナ 1
平 成 1 5 年 4 月
平 成 1 6 年 3 円
学
イ "
昭 千 叫 6 年 3 月
昭 和 5 5 年 2  河
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
医 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
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受 賞
昭駒】45年3月
平成8年8村
学会等における活動
Π木ME学会評議n (平成尤年~)
Ih」東北支部長(平成8年~10年)
同専門別研究会「生休時系列信号とゆらぎ研究会」会長印乃和62仟~平成元年)
11-th lnternational conlerence on Noise in physical systems and l/f Fluctua60nS プログラ
ム委n長(平成3年)
日本建痛学会理出(平成3年~9年,平成13年~平成15年)
1_1木ゆらぎ現染研究会幹事(平成元年~14年)
日本睡眠学会理出(平成13午~15午)
日本睡眠学会第27回定期学術葉会会長(平成14年7打 4日~5日,於仙台「愉
睡眠学仙台研究会代表悼*(平成15年~)
日本ME学会挑薦,科学新聞論文賞(不雜脈解読の自動化)
来北地区発明表彰発明奨励賞(熱刺激により生体の痛覚比、答を計測する装羅)
社会における活動
門恨りと快適な日覚め上河北新帆社,財団法人宮城いきいき財団主催
「第52阿元気が出る・実則シニア学」にて講演(平成Ⅱ年7月)
「健やかな萪らしのための快適脈眠学」:宮城県岩詔市役所,民生部保険課1催
「平成15午度岩沼市高齢名保健学級」にて誤演(平成15年6")

1.原著論文
1. A statistical analysis of spontaneous activity of central single neurons
H. Nakahama, H. suzuld, M. Yamamoto, S. Aikawa, S. Nishioka, physi01
Behav.,3,745-752,1968
2. High speed on-1ine counters and analog to digital converters for neu・
rophysi010gical data processing
H. Nakahama, M. Yamamoto,1. Yamamoto, Japanese Journal of physi・
010gy,20,207-216,1970
3' stochastic dependency of neuraHmpulse sequences
H. Nakahama, N.1Shii, M. Yamamoto, H. saito, Tohoku Journal ex・
Perimental Medicine,103,117-118,1971
4. stochastic properties of spontaneous impulse activity 血 Centra] single neurons
H. Nakahama, N.1Shii, M. Yamamoto, H. saito, Tohoku Journal EX、
Perimental Medicine,104,373-409,1971
5. Markov process of maintained impulse activity in central single neurons
H. Nakahama, N.1Shii, M. Yamamoto, Kybernetik,11,61-72,1972
6. statistica]inference on Markov process of neuronalimpulse sequences
H. Nakahama, N.1Shii, M. Yamamoto, H. Fujii, Kybernetik,15,47-64,
1974
1988年以前の業績目録
フ. statistical dependency as a measure to eva]uate Markov properties of stoc・
hastic point processes
H. Nakahama, N.1Shii, M. Yamamoto, H. Fujii, T. obata, Bi010gical cy、
bernetics,18,191-208,1975
8. Dependency as a measure to estimate the order and the values of Markov
Pro・cesses
H. Nakahama, M. Yamamoto, N.1Shii, H. Fujii, K. Aya, Bi010gical cy・
bernetics,25,209-226,197フ
9. Dependency representing Markov ptopa、ties of spike trains recorded from
Central single neurons
H. Nakahama, M. Yamamoto, H. Fujii, K. Aya, K. Tani, Tohoku Journal
Experimental Medicine,122,99-111,197フ
10. An improved radiant heat algometer and its application to pain threshold
measurements ln man
H. Nakahama, M. Yamamoto, pain,6,141-148,1979
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慢 性 ネ コ の 睡 眠 . 覚 醒 時 に お け る 中 脳 網 様 体 お よ び 休 性 感 覚 皮 質 ニ ュ ー ロ ン の
持 続 発 射 活 動
山 木 光 璋 , 東 北 医 学 雑 誌 , 兜 , 1 - 1 2 , 1 9 7 9
D e p e n d e n c y  r e p r e s e n t i n g  M a r k o v  p r o p e r t i e s  o f  n o n s t a t i o n a r y  s p i 1 祀  t r a i n s
r e c o r d e d  f r o m  t h e  c a t ' s  o p t i c  t r a d  f i b e r s
H .  N a k a h a m a ,  M .  Y a m a m o t o ,  H 、  F u j i i ,  K .  s h i m a ,  B i o ] o g i c a l  c y b e r n e t i c s ,
3 5 , 4 3 - 5 4 , 1 9 7 9
R e g u l a r i t y  o f  t h e  s p o n t a n e o u s  D i s c h a r g e  o f  N e u r o n s  i n  t h e  N u c l e u s  R a p h e
D o r s a l i s  o {  t h e  c a t
H .  N a k a h a m a ,  K .  s h i m a ,  M 、  Y a m a m o t o  a n d  K .  A y a ,  N e u r o s c i e n c e  L e t ・
t e r s , 2 3 , 1 6 1 - 1 6 5 , 1 9 8 1
M a r k o v  D e p e n d e n c y  B a s e d  o n  s h a n n o n ' S  E n t T o p y  a n d  i t s  A p p l i c a t i o n  t o
N e u r a l  s p i k e  T r a i n s
H .  N a k a h a m a ,  M .  Y a m a m o t o ,  K .  A y a ,  K .  s h i m a  a n d  H .  F u j i i , 1 E E E
T r a n s .  s y s t e m ,  M a n ,  c y b e r n . ,  S M C - 1 3 , 6 9 2 - 7 0 1 , 1 9 8 3
S t o c h a s t i c  p r o p e r t i e s  o f  s p o n t a n e o u s  u n i t  D i s c h a r g e s  i n  s o m a t o s e n s o r y  c o r ・
t e x  a n d  M e s e n c e p h a l i c  R e t i c u l a r  F o r m a t i o n  d u r i n g  s l e e p 一 工 π l a k i n g  s t a t e s
M 北 S u a l d  Y a m a m o t o  a n d  H i r o s h i N a k a h a m a ,  J o u r n a ]  o f  N e u r o p h y s i 0 1 0 g y ,
4 9 , 1 1 8 2 - 1 1 9 8 , 1 9 8 3
Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  o f t h e  s y m p a t h e t i c  E 丘 e r e n t  A c t i v i t y  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e
I n t e g r a t i v e  F u n c t i o n  o l  s y m p a t h e t i c  G a n 創 i o n
T 、  T o t h ,  H .  N a k a h a m a ,  K .  s h i m a ,  M .  Y a m a m o t o  a n d  K .  A y a ,  J a p a n e s e
J o u r n a l  o f  p h y s i 0 1 0 g y , 3 3 , 1 0 1 - 1 1 3 , 1 9 8 3
痛 み と 心 身 症
山 内 祐 ・ ー , 稲 瀬 正 彦 , 米 田 春 樹 , 山 田 嘉 助 1 , 1 」 _ 1 本 光 璋 , 徳 永 修 , 医 学 と
薬 学 , 1 2 , 1 6 9 3 - 1 7 0 1 , 1 9 8 4
F i r i n g  p r o p e r t i e s  o f T W O  T y p e s  o f  N u d e u s  R a p h e  D o r s a l i s  N e u r o n s  d u r i n g  t h e
S l e e p - w a k i n g  c y d e s  a n d  t h e i r  R e s p o n s e s  t o  s e n s o r y  s t i m u l i
K .  s h i m a ,  H .  N a k a h a m a  a n d  M .  Y a m a m o t o ,  B r a i n  R e s e a r c h , 3 9 9 , 3 1 7 ー
3 2 6 , 1 9 8 6
M a r k o v D e p e n d e n c y a n d  s p e C 廿 a l A n a l y s e s o n s p i k e - c o u n t s i n  M e s e n c e p h a l i c
R e t i c u l a r  N e u r o n s  d u r i n g  s l e e p  a n d  A t t e n t i v e  s t a t e s
M .  Y a m a m o t o ,  H .  N a k a h a m a , 1 < .  s h i m a ,  T .  K o d a m a  a n d  H .  M u s h i a k e ,
B r a i n  R e s e a r c h , 3 6 6 , 2 7 9 - 2 8 9 , 1 9 8 6
E 丘 e c t s  o f  M o r p h i n e  o n  T W O  T y p e s  o f  N u d e u s  R a p h e  D o r s a l i s  N e u r o n s  i n
A w a k e  c a t s
K .  s h i m a ,  H .  N a k a h a m a ,  M .  Y a m a m o t o ,  K .  A y a  a n d  M . 1 n a s e ,  p a i n , 2 9 ,
3 7 5 - 3 8 6 , 1 9 8 7
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21 Fluduations in spontaneous Discharge of HゆPocampal Theta ceⅡ during
Sleep-waking states and pcpA-induced lnsomnia
H. Mushiake, T. Kodama, K. shima, M. Yamamoto and H. Nakahama,
Journal of Neurophysi010gy,60,925-939,1988
Ⅱ.総
神経生理学と磁f計算機
中浜博,山本光璋,石井直宏,神経研究の進歩,13,478-497,1969
コンピュータ・脳・才能開発
中浜博,山本光璋,石井直宏,末来研究,3,2-15,1971
神経系のME
中浜愽,山本光璋,石井直宏,医用IE子と牛体上学,10,71-74,1972
神経細胞活動のマルコフ性
中浜博,山本光璋,石井直宏,佐藤孝行, bit,5,1227-1235,1972
赤核ニューロンのインパルス系列の統計的解析ーコンピュータの生理学への
応用一
中浜博,山本光璋,石井直宏,神経研究の進歩,17,8兜一9田,1973
神経インパルス系列と情報処理
中浜博,山本光璋,石井直宏,神経研究の進歩,17,1084-1089,1973
マルコフ過程の理論からみた脳の機能
中浜博,山本光璋,石井喧宏,藤井確,綾皓_ム郎,訂'測と制御,14,
801-814,1975
神経インパルス系列の電算機処即,分析,シミュレーションとその生理学的愆義
中浜博,Ⅱ、1本光璋,谷裕一郎,神経研究の進歩,19,1160-1171,
1975
痛覚測定器
中浜博,山本光璋,医療と産業,2,30-32,1975
神経牛理学的研究用裴置とその応用
中浜陣,山本光璋, ME技術通信教育二制亊,2,107-141,1976
熱的発痛装織とその応用
中浜博,山木光璋,綜合臨床,27(12),2852-2854,1978
痛みの測定
山本光璋,中浜博,総介りハビリテーション,8,693-699,1980
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慢 性 腰 痛 の 心 理 社 会 的 側 面
山 内 祐 一 , 稲 瀬 正 彦 , 蝦 名 享 子 , 志 賀 令 明 , 山 本 光 璋 , 臨 整 外 , 1 8 ,
1 1 7 5 - 1 1 8 2 , 1 9 8 3
H
神 経 イ ン パ ル ス 信 号 の 時 系 列 分 析 と そ の 生 理 学 的 意 義
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 日 本 牛 理 学 雑 誌 , 4 8 ( 5 ) , 4 飢 一 5 0 4 , 1 9 8 6
1 5
逆 説 睡 眠 時 の ニ ュ ー ロ ン 活 動
山 木 光 璋 , 中 浜 博 , 嶋 啓 節 , 綾 酷 二 郎 , 児 玉 亨 , 虫 明 元 , 稲 瀬 正
彦 , 神 経 研 究 の 進 歩 , 3 0 ( 6 ) , 1 0 1 0 - 1 0 2 2 , 1 9 8 6
Ⅲ .
学 会 発 表
1 .  A  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  s p o n t a n e o u s  a c t i v i t y  o f  c e n t r a l n e u r o n s
H .  N a k a h a m a ,  H .  s u z u k i ,  M .  Y a m a m o t o ,  S .  A i k a w a ,  S .  N i s h i o k a , 1 n f o r ・
m a t i o n  p r o c e s s i n g  o f  u n i t  D i s c h a r g e s  i n  t h e  c .  N .  S . ,  H o n o l u l u , 1 - 2 , 1 9 6 7
2 . 神 経 イ ン パ ル ス の " 寺 系 列 分 析
中 浜 博 , 山 本 光 璋 , 松 尾 正 之 , 第 4 回 制 御 邸 論 部 会 , 1 9 6 8
3 . 脳 波 と 神 経 イ ン パ ル ス の 篭 了 計 算 機 に よ る 分 析
中 浜 愽 , 山 本 光 璋 , 石 井 直 宏 , 加 l j 藤 松 司 , 佐 藤 孝 行 , 斎 藤 愽 , 占 和 田
正 悦 , 加 膿 峻 , 友 野 啓 康 , 第 1 7 1 可 日 本 脳 波 学 会 総 会 抄 録 集 ,  B - 5 1 ,
1 9 6 8
4 . 小 } 脳 網 様 休 ニ ュ ー ロ ン 活 動 の 低 周 波 ゆ ら ぎ と 相 互 相 関
山 木 光 璋 , 中 浜 博 , 嶋 啓 節 , 稲 瀬 正 彦 , Π 本 牛 理 学 雑 誌 , 4 8 , 2 8 1 ,
1 9 6 8
5 . オ ペ ラ ン ト 条 件 づ け 過 秤 に お け る 数 昂 : 化
中 浜 博 , 石 井 直 宏 , 山 本 光 璋 , 加 際 宏 司 , 佐 藤 孝 行 , 斎 藤 博 ・ , 第 妬 回
日 本 生 理 学 会 総 会 予 稿 集 , 3 4 0 , 1 9 6 9
6 . 電 子 計 算 機 に よ る 神 経 イ ン パ ル ス の デ ー タ 処 理
中 浜 博 , 山 本 光 璋 , 石 井 直 宏 , 加 藤 宏 司 , 第 8 1 可 日 本 M E 学 会 大 会 予
稿 集 ,  S Ⅱ 1 - 1 6 , 1 9 6 9
フ . 脳 に お け る イ ソ パ ル ス 系 列 の H 割 珂 従 属 件
中 浜 博 , 石 井 偵 宏 , 山 本 光 璋 , 斎 藤 博 , 第 4 7 回 Π 本 牛 、 理 学 会 総 会 f 稿
集 , 1 2 2 2 , 1 9 7 0
8 . 白 発 放 確 と 反 応 パ タ ー ソ の 関 連 性 に つ い て
中 浜 博 , 山 本 光 肺 , 加 藤 宏 司 , 佐 藤 孝 行 , 第 4 7 阿 日 本 生 理 学 会 総 会 予 稿
集 , 3 1 8 7 , 1 9 7 0
9 神経スパイク系列の統計的性質
中浜博,石井直宏,山本光璋,第9回日本ME学会大会予稿集, A-
11,1970
痛覚計の実用化
中浜博,山本光璋,佐藤元,伊藤久雄,玉置拓夫,池田正夫,第9回
日木ME学会大会予稿集, C-19,1970
ニューロンの自発放電と誘発放電に対する脳波の影響
中浜博,山本光璋,加藤宏司,佐藤孝行,第48同日本生理学会人会,
3A30,1971
神経スパイク系列のマルコフ性について
中浜博,石井直宏,山本光璋,第10回日本ME学会人会,4-3-3,1971
神経生理学実験の計算機制御
中浜博, 111人光璋,石井直宏,第10回日本ME学会人会,4-3-5,1971
神経スパイク系列の高次マルコフ性
中浜陣,石井直宏,山本光璋,第Ⅱ回日本ME学会大会,6-3-1,1972
神経インパルス系列の多変品解析
中浜博,石井直宏,山本光璋,桜田忍,第四回日本生理学人会,
6C1515,1972
脳幹におけるニューロン冏の相関性について
中浜博,山本光璋,石井直宏,桜田忍,第50回日本生理学大会,
5A945,1973
栄ーニューロン誘発発射の時系列分析
中浜博,山本光璋,佐藤*行,石ガi画宏,第501川日本牛理学大会,
5AI000,14,1973
神経インパルス系列の統計仰"斤と因子分析
中浜博,山本光璋,石井直宏,小儒光男,第12山1日本ME学会大会,
E-16,487-488,1973
神経インパルス系列のセミ・マルコフモデルについて
中浜博,石井直宏,山本光肺,藤井砥,第121川訂本ME学会大会,
E-18,491-492,1973
神経インパルス系列の統計処理と乱数
中浜博,石井直宏,山本光璋,藤井飽,小蟠光男,第13回日本ME
学会予稿集,1-E-114,1974
視覚系単・ニューロンの"寺系冽")析
中浜博,佐藤才:行,石井直宏,山本光蹄,第51回生理学会大会f稀集,
A-129,1974
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慢 性 ネ コ か ら 同 時 導 出 し た 脳 轍 ー ニ ュ ー ロ ン の 時 系 列 分 析
中 浜 愽 , 山 本 光 璋 , 石 井 直 宏 , 桜 田 忍 , 嶋 酢 節 , 第 5 1 回 牛 , E 学 会 大
会 予 布 1 1 1 を ,  A - 1 3 0 , 1 9 7 4
M a r k o v  p r o p e r t i e s  o f  s p i k e  t r a i n s  r e c o r d e d  f r o m  c e n t r a l  s i n g l e  n e u r o n s
H .  N a k a h a m a ,  M .  Y a m a m o t o ,  N . 1 S h i i ,  T .  s a t o ,  H .  F u j i i ,  a n d  T .  o b a t a , 8 t h
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山 本 光 璋 : 脳 に 学 ぶ 一 複 雑 系 と し て の 大 規 模 情 縦 ネ ッ ト ワ ー ク の 制 御 方 略 ・ ・ ・ ,
個 性 の 舸 K  コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ソ ー 2 1 世 紀 へ の 捗 ・ ー
東 北 大 学 大 学 院 電 気 ・ 情 級 系 お よ び 電 気 通 信 研 究 所 , 2 1 世 紀 企 画 シ ン ポ ジ
ウ ム 企 画 委 員 会 編 集 , 東 北 大 学 出 版 会 , 1 9 6 - 2 2 1 , 2 0 0 1
眠 気 予 測 モ デ ル に よ る 事 故 防 止 シ ミ ュ レ ー タ ・ シ ス テ ム の 構 築 ( c o n s t r u d i o n
O f  s a f e t y  s i m u l a t o r  B a s e d  o n  s l e e p i n e s s  p r e d i d i o n  M o d e D  [ R E V I E W ]
中 尾 光 と ( M .  N a k a o ) , 山 本 光 璋 ( M .  Y a m a m o t o ) , 快 眠 の 科 学 ( s c i ・
e n c e o f  G o o d  s l e e p ) , 早 石 修 ( 0 .  H a h a i s h D  監 修 , 井 _ 上 昌 次 郎 ( S . 1 n ・
O u e ) 編 著 , 朝 倉 ; 井 店 , 8 8 - 9 2 , 2 0 0 2
M o d e l i n g  t e c h n i q u e s  o f  p o i n t  p r o c e s s e s  a n d  a p p l i c a t i o n  i n  p r o c e s s i n g  b i o m e d ・
i c a l  d a t a
M i t s u y u k i  N a k a o ,  F e Y d i n a n d  G r u n e i s ,  M i t s u a k i  Y a m a m o t o , 1 n :  c o m ・
P u t a t i o n a l  M e t h o d s  i n  B i o p h y s i c s ,  B i o m a t e r i a l s ,  B i o t e c h n 0 1 0 g y  a n d  M e d ・
i c a l  s y s t e m s  - A l g o r i t h m  T e c h n i q u e s - ,  E d .  c o r n e l i u s  T . 1 , e o n d e s ) ,
K l u w e r  A c a d e m i c  p u b l i s h e r s , 1 , 2 6 3 - 3 2 6 , 2 0 0 3
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Ⅳ .
招 待 講 演
1 .  R o u b u s t n e s s  o f  l / f  F l u d u a t i o n s  j n  p - p  l n t e r v a l s  o f  c a t ' S  E l e c t r o c a r d i o g r a m
M .  Y a m a m 0 加 , 1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l c o n t e r e n c e  o n  N o i s e  i n  p h y s i c a l s y s t e m
a n d  l / f  F l u d u a t i o n s :  c a r d i o v a s c u l a r  s y s t e m s ,  s t '  L o u i s , 1 9 9 3
2 .  p h e n o m e n 0 1 0 g y  a n d  M e c h a n i s m  o f  l / f  F l u c t u a t i o n s  i n  N e u r o n a l  A c t i v i t i e s  o f
C a t ' s  c e n t r a l  N e r v o u s  s y s t e m
M .  Y a m a m o t o ,  p r o c . 1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  N o i s e  i n  p h y s i c a ]  s y s ・
t e m  a n d  1 た  F l u d u a t i o n s  :  F l u c t u a t i o n s  i n  B i 0 1 0 g i c a l  s y s t e m s ,  L i t h u a n i a ,
1 9 9 5
3
A  p o s s i b l e  M e c h a n i s m  o f  D y n a m i c s - T r a n s i t i o n  o f  c e n t r a l  s i n g l e  N e u r o n a l
A c t i v i t y  D u r i n g  s l e e p
M .  Y a m a m o t o ,  T h e  9 t h  T a k e d a  s c i e n c e  F o u n d a t i o n  s y m p o s i u m  o n
B i o s c i e n c e  " S ] e e p  a n d  s l e e p  D i s o r d e r s :  f r o m  M o l e c u l e  t o  B e h a v i o r " ,
K y o t o , 1 9 9 6
D y n a m i c s  o f  A c t i v e  N e u r o n a l  D e n d r i t e s  a n d  t h e i r  F u n c t i o n a l  s i g n i f i c a n c e
N .  K a t a y a m a ,  M .  N a k a o ,  M .  Y a m a m o t o ,  p r o c . 1 n t .  c o n f .  K n o w l e d g e -
b a s e d  l n t e 1 1 i g e n t  E l e c t T o n i c s  s y s t e m s , 2 4 0 - 2 4 5 , 1 9 9 8
4
5 Thermoregulatory mode】 of sleep contr01:上Osing heat memory
M. Nakao, D. MCGinty, R. szymusiak, and M. Yamamoto,1nt.エハ10rkshop
On Biomathematical Models o{ circadian Rhythmicity, Rhythmicity
Function in Humans, Boston,1999
夢見のねむりと小枢神経系半.ーニューロン活動の1ルゆらぎ
山本光璋,第1621可大学共同セミナー「ゆらきの科学」講義,19船
牛体ゆらぎの科学・・最近の動向一
山本光璋,電子情帳通信学会東北支部学袮n佐演会,1994
生体におけるνfゆらぎ
山本光璋,日本ME学会専門別研究会人_[臓器のME研究会特別誥演,
1994
意識のゆらぎと脳の全体調節機構
山本光璋,第421川ヒューマン/ブレーンサイエンス・テクノロジーフォー
ラム(大阪科学技術センター),1994
意識のゆらぎと制御
Ⅱ」本光璋,平成6年度SICE 白立分散システム研究会(室蘭_L業大学)易
別講演,1994
ニューロン活動のゆらぎと脳機能
山本光璋,第9回日本ME学会秋季大会シンポジウム,19鮖
ゆらぎと自然
山本光璋,第20回札幌市医師会医学学会噛・別謡演,1995
生体Vfゆらぎ現象論とメカニズム
11_1本光璋,第34回日本ME学会大会シンポジウム「ゆらぎ現象仰4斤とそ
の意義」,1995
携帯型PSGコンピュータ
山木光璋,第24回Π本睡賦学会学術集会ワークショヅプ:睡眠科学におけ
るコンピュータの応用の現状と未来,1999
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V.学会発表
1.睡眠一覚醒サイクルにおけるネコ中脳網様休半・ーニューロン活動とそのモデル化
中尾光之,高橋俊光,山本光璋, F. Gruneis,武者利光,巾浜博,信学
技帳, BME88(69),53-60,1988
2.クラスターΠ寺系列としての中脳網様体単・ニューロン活動
中尾光之, F. Gruneis, 1_U本光璋,武者利光,第31川牛イ本・生理工学シン
ポジウム論文集,179,1988
2 0
3
確 率 点 過 程 の 神 経 イ ン パ ル ス 系 列 へ の 適 用
中 尾 光 之 , 高 橋 俊 光 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 統 数 研 共 同 研 究 レ ポ ー ト ,
1 2 , 1 6 - 2 3 , 1 9 8 8
遅 延 を 芳 1 恒 し た ネ ヅ ト ワ ー ク モ デ ル に よ る 中 脳 網 様 体 単 一 ' ニ ュ ー ロ ン 活 動 の シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン
高 橋 俊 光 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 信 学 技 報 ,  N C 8 9 ( 2 4 ) , 3 3 -
3 8 , 1 9 8 9
遅 延 を 老 慮 し た ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル に よ る 中 脳 網 様 休 畄 , ー ニ ュ ー ロ ン 活 動 の シ
弐 ユ レ ー シ ョ ソ
高 橋 俊 光 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 肺 , 平 成 元 年 度 屯 気 関 係 学 会 東 北
支 ・ 部 連 合 大 会 ( 2 A 2 ) , 2 1 , 1 9 8 9
ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク に よ り 牛 成 さ れ る 時 系 列 と そ の ダ イ ナ ミ ク ス
中 尾 光 之 , 高 橋 俊 光 , 水 谷 好 成 ,  1 1 1 木 光 璋 , 信 学 技 帳 , 1 T 8 9 ( 4 4 ) , 2 1 - 2 7 ,
1 9 8 9
睡 眠 一 覚 醒 サ イ ク ル に お け る 神 経 系 の ダ イ ナ ミ ク ス と そ の セ ロ ト ニ ン 系 に よ る
制 御
中 尾 光 と , 高 橋 俊 光 , 水 谷 好 成 , 1 1 _ 1 木 光 璋 , 平 成 元 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北
支 部 連 合 人 会 ( 2 A I ) , 2 0 , 1 9 8 9
有 徹 神 経 に お け る イ ン パ ル ス 伝 導 ゆ ら ぎ の 計 測
石 川 イ _ 1 , 水 谷 好 成 , 中 尾 光 之 , 山 木 光 璋 , 刈 田 啓 史 郎 ,  H N 揣 孝 義 , 林
冶 禿 , 信 学 技 蛾 ,  M B E 9 0 ( 3 0 9 ) , 5 9 - 6 5 , 1 9 9 0
徐 波 睡 眠 の 体 温 調 節 機 能 に 基 づ く サ ー カ デ ィ ア ン ・ シ ス テ ム ・ モ デ ル
中 尾 光 之 ,  D e n n i s  M C G i n t y ,  R o n a l d  s z y m u s i a k , 山 本 光 璋 , 第  5 [ 旦 1 牛 イ 木
. 生 理 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 2 1 7 , 1 9 9 0
T h e  p h y s i 0 1 0 g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  s p e c t r a l  p r o f i l e s  o f  c e n t T a l  s i n g l e  u n i t  A C ・
t i v i t i e s  D u r i n g  s l e e p - w a k e f u l n e s s
M .  Y a m a m o t o ,  M .  N a k a o ,  Y .  M i z u t a n i ,  Y .  T a k a h a s h i ,  A d v a n c e s  i n
P h y s i 0 1 0 g i a l  s d e n c e s , 5 4 4 - 5 4 7 , 1 9 9 0
1 / f  f l u c t u a t i o n s  i n  s t o c h a s t i c  p o i n t  p r o c e s s e s :  n e w  t o o l s  f o r  c h a r a d e r i z i n g
n e u r o n a l  o u t p u t s
F .  G r u n e i s ,  M .  N a k a o ,  M .  Y a m a m o t o ,  a n d  T .  M u s h a ,  P T O C . 1 n t .  c o n f
N o i s e  i n  p h y s i c .  s y s t .  a n d  l / f  F l u d . ,  K y o t o , 5 8 3 - 5 8 6 , 1 9 9 1
A  t h e r m o r e g u l a t o r y  m o d e l  o f  u l t r a d i a n  d y n a m i c s  o f  s l e e p
N a k a o ,  M . ,  M C G i n t y ,  D . ,  s z y m u s i a k ,  R . , 1 C h i k a w a ,  T . ,  Y a m a m o t o ,  M . ,
P r o c . 4 t h  s a p p o r o  s y m p o .  B i 0 1 .  R h y t h m , 6 5 , 1 9 9 1
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13 A thermoregulatory model ot the ultradian rhythm of human sleep
Nakao, M., MCGinty, D., szymusiak, R.,1Chikawa, T., Yamamoto, M.,
Sleep Reseach,20A,554,1991
Simulation study on white-1/f dynamics transition in neur21 network model
Nakao, M., watanabe, K., Takahashi, T., Mizutani, M., Yamamoto, M.,
Proc.1nt. conf. Noise in physic. syst. and l/f Fluct.,651-654,1991
1/f auctuations of neuronal activities underlying mechanism of dreaming
Nakao, M., watanabe, K., Takahashi, Y., Mizutani, Y., Yamamoto, M.,
統数研共同研究レポート,32,釘一船,1991
Penici11in-induced modulation of GABA-A receptor operated cl- current in
frog sensory neurons
Norihiro Katayama, M北Suaki Yamamoto, Naofumi Tokutomi, and Norio
Akaike, proc.3rd lnu cong compar physi01.& Biochem.,95,1991
A Telemetry system for Recording cat'S Neuronal spilくe Trains During
Sleep-waking states
Y. Mizutani, M. Nakao, M. Yamamoto and G. Matsumoto, Biotelemetry,
XI,287-290,1991
間欠幅射熱刺激による二汰痛測定の試み
池田智,水谷好成,荻原直彦,小野寺渉,中尾光之,山本光璋,篭気
関係学会東北支部連合大会,384,19飢
睡眠のウルトラディアンリズムモデル
市川剛,中尾光之,水谷好成,山本光璋,乎成3年1叟確気関係学会東北
支部速合大会,313,1991
自然環境卜における脳幹網様体単・・・ニューロン活動のνfゆらき
尾形義徳,高橋俊光,水谷好成,中尾光之,ル1本光璋,信学技服,
MBE91(61),9-16,1991
反復幅射熱刺激による明瞭な熱痛閖値の変化に関する検討
荻原直彦,水谷好成,小野寺渉,池田智,中尾光と,山本光璋,山内
祐・,信学技報, MBE91(62),17-24,1991
帳射熱発痛刺激に伴う心拍変動の計測による注意集中度の評価に関する検討
小野寺渉,水谷好成,萩原値彦,池田御,中尾光之,山本光璋,電気
関係学会東北支部連合大会,382,1991
能動性を老鱸した神経細胞樹状突起の離散型モデル
片山統裕,中尾光之,水谷好成,山木光肺,信学技報, NC田(48),1-8,
1991
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能 動 忰 を 方 慮 し た 神 経 細 胞 樹 状 突 起 の 離 散 型 モ デ ル
片 山 統 裕 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 平 成 3 年 度 確 気 関 係 学 会 東 北
支 部 連 合 大 会 , 3 1 6 , 1 9 9 1
非 対 称 粘 合 型 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク に よ り 生 成 さ れ る 時 系 列 の ダ イ ナ ミ ク ス
中 尾 光 之 , 渡 避 一 彦 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 蹄 , 第 6 回 生 体 ・ 生 理 上 学 シ ン ポ
ジ ウ ム 論 文 集 , 2 7 フ - 2 8 0 , 1 9 9 1
'
動 物 の 睡 眠 一 覚 醒 サ イ ク ル に お け る 心 拍 り ズ ム の ス ペ ク ト ル 解 析
乗 松 l f 志 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 1 _ U 本 光 璋 , 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大
ノ 、
3 9 1 , 1 9 9 1
; Z 式 ,
幅 射 熱 の 反 復 刺 激 に よ る 剌 痛 閖 値 測 定 法 の 検 討
水 谷 好 成 , 荻 原 辿 彦 , 小 野 寺 渉 , 池 田 智 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 第 6
川 生 休 ・ 生 理 上 学 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 1 0 5 - 1 0 8 , 1 9 9 1
輪 射 熱 を 利 用 し た 痛 覚 測 定 法 に 関 す る 基 礎 的 検 討 一 反 復 刺 激 に 対 す る 劇 痛 鬮
値 の l t 昇 の 局 所 性 一
水 谷 好 成 , 荻 原 直 彦 , 小 野 寺 渉 , 池 田 智 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 心 気
関 係 学 会 東 北 支 部 連 介 大 会 , 3 8 3 , 1 9 9 1
幅 射 熱 の 反 復 刺 激 に よ る 剌 痛 閖 値 _ に 昇 現 象 機 構
水 谷 好 成 , 荻 原 心 彦 , 小 野 寺 渉 , 池 田 智 , 中 尾 光 と , 山 本 光 璋 , 1 1 , 1 内
祐 一 ・ ・ , 第 1 3 回 Π 本 捲 痛 学 会 , 2 1 4 , 1 9 9 1
健 常 者 の 反 復 ● 品 射 熱 止 痛 に 対 す る 刺 痴 閖 値 変 化 と 臨 床 痛 感 者 の 刺 痛 樹 仙 と の 比 較
水 谷 好 成 , 荻 原 偵 彦 , 小 野 寺 渉 , 池 剛 御 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 山 内
祐 一 , 第 2 5 回 日 本 M E 学 会 東 北 支 部 大 会 , 8 , 1 9 9 1
非 対 新 絲 占 介 刑 ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク に お け る 半 ・ ・ ニ ュ ー ロ ソ 活 動 の ダ イ ナ ミ
ク ス
波 避 一 ' 彦 , 中 尾 光 と , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 信 学 技 桜 , 1 T 9 1 ( 5 9 ) , 4 9 - 5 6 ,
1 9 9 1
非 対 称 結 合 型 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク に よ り 生 成 さ せ る Π 寺 系 列 の ダ イ ナ ミ ク ス
波 避 ・ 一 彦 , , ・ レ 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 屯 女 U 判 係 学 会 東 北 支 部 連 介 大
会
3 9 0 , 1 9 9 1
,
睡 眠 名 相 に お け る ネ コ 前 j 悩 基 底 部 半 ・ ・ ・ ニ ュ ー ロ ン 活 動 の ダ イ ナ ミ ク ス
山 本 光 璋 ,  D e n n i s  M C G i n t y , 中 尾 光 之 ,  R o n a l d  s z y m u s i a k , 水 谷 好 成 ,
日 木 睡 眠 学 会 第 1 6 回 大 会 , 1 5 5 , 1 9 9 1
睡 眠 一 党 醒 り ズ ム と 体 温 調 節 機 能
中 尾 光 之 , 山 本 光 蹄 , 生 物 物 理 学 会 第 2 9 1 川 年 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 生 物 に と っ
て 時 間 と は 何 か ? 」 , 1 9 9 1
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35 徐波睡眠の体温調節機能に基づくサーカディアンシステムモデルとその諸特竹
中尾光之, Dennis MCGinty, Ronald szymusiak, 111本光璋,日本睡眠学
会第16回大会,80,1991
痛みの計測と応用
川人光璋,水谷好成, Hι子佑報通信学会'志,74(9),973-975,1991
The physio]ogical sign辻icance ot spectral profiles of central single unit activi・
ties during sleep-wakefulness
M. Yamamoto, M. Nakao, Y. Mizutani, T.1くodama, and T. Takahashi.,
Proc.2nd cong. Asian & ocean. physi01. SOC., New Delhi,544-547,1992
1/f spectrum ol single unit activities in mesencephalic reticu]ar tormation
during pr010nged REM sleep
M. Yamamoto, Y. Mizutani, Y. ogata, T. Takahashiand M. Nakao, S]eep
Reseach,21,17フ,1992
Geometric Analysis of cardiovascular Dynamics During sleep and wakeful・
ness
M. Nakao, H. Takagi, S. Yokote, Y. Mizutani and M. Yamamoto, proc
14th Ann.1nt. conf.1EEE Eng. Med.& Bi01. SOC.,4,471-472,1992
Strudural properties ol Network Attractor Associated with Neuronal Dy・
namics Transition
M. Nakao, K. watanabe, T. Takahashi, Y. Mizutani and M. Yamamoto,
Proc.1nt. Joint conf. Neural Net.'92, Baltimore (3),529-534,1992
Modeling study on caldum-activated Dynamics of Neuronal Dendrites
N. Katayama, M. Nakao, Y. Mizutani and M. Yamamoto, proc.1nt. Joint
Conf. Neural Net.'92, Baltimore (3),523-528,1992
中1悩網様体単・ニューロン活動に対'するヒスタミン介成阻害効果
新井英樹,111本光璋,中尾光之.,高橋俊光,水谷好成,平成4ザ度屯気関
係学会東北支部連合大会,2F16,251,19兜
問欠帽射熱刺激による二次痛測定の基礎的検討
池m 智,水谷好成,小野寺渉,佐藤亘,中尾光と,山本光璋,刈Ⅲ
啓史郎,遊気喫ル毛孚会東北支部迎合大会,2記,19兜
1瑚欠幅射熱刺激法による灼熱感覚閖伯の測定
池田劉,水谷好成,小野寺渉,佐藤亘,中尾光之,ル1本光璋,安ノ十
広尊,熊澤利彦,熊洋孝朗,刈田啓史郎,信学技帳, MBE92(71),39-
46,1992
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間 欠 幅 射 熱 刺 激 に よ り 佳 . じ る 灼 熱 冏 隔 の C 線 維 伝 導 件 に 関 す る 検 討
池 田 智 , 水 谷 好 成 , 小 野 寺 渉 , 佐 藤 亘 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 安 井
広 尊 , 熊 澤 和 彦 , π 疑 翠 孝 朗 , 刈 田 啓 史 郎 , 第 2 6 回 日 本 M E 学 会 東 北 支 部
大 会 , 4 , 1 9 9 2
睡 眠 ス テ ー ジ 制 御 機 構 を 持 つ サ ー カ デ ィ フ ソ シ ス テ ム モ デ ル
市 川 剛 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 第 7 回 生 体 ・ 生 理 工 学 シ ソ ポ
ジ ウ ム 論 文 集 , 1 6 5 - 1 7 0 , 1 9 9 2
睡 眠 の ウ ル ト ラ デ ィ ブ ン リ ズ ム モ デ ル
市 川 剛 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 平 成 4 午 度 電 気 関 係 学 会 東 北
支 部 迎 合 大 会 , 2 4 3 , 1 9 9 2
朝 射 熱 刺 激 に よ り 生 じ る 侵 害 受 容 反 射 に よ る 剌 痛 鬪 値 測 定 法 の 検 討
小 野 寺 渉 , 水 谷 好 成 , 池 田 智 , 佐 藤 亘 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 啼 , 信 学
技 報 ,  M B E 兜 ( 7 1 ) , 3 1 - 3 8 , 1 9 9 2
反 応 時 冏 を 考 慮 し た 時 闇 法 に よ る 刺 痛 閥 値 温 度 の 推 定
小 野 寺 渉 , 水 谷 好 成 , 池 田 智 , 佐 藤 亘 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 電 気
関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 5 3 , 1 9 兜
神 経 細 胞 の 能 動 性 樹 状 突 起 モ デ ル の 恬 報 処 理 機 能 に つ い て
片 山 統 裕 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 第 7 回 生 休 ・ 生 理 1 学 シ ン ポ
ジ ウ ム 論 文 集 , 2 1 - 2 6 , 1 9 9 2
神 経 細 胞 の 能 動 性 樹 状 突 起 モ デ ル に お け る 時 空 間 ダ イ ナ ミ ク ス
片 山 統 裕 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 平 成 4 年 度 電 気 関 係 学 会 束 北
支 部 連 合 大 会 , 2 4 0 , 1 9 兜
温 度 検 出 機 能 を 有 す る 接 触 加 熱 型 痛 覚 測 定 装 耀 ( 第 2 報 ) 一 接 触 加 熱 素 子 の
検 出 温 度 と 耐 久 性 に 関 す る 検 討
佐 藤 亘 , 水 谷 好 成 , 小 野 寺 渉 , 池 田 智 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 今 井
正 三 , 寿 田 一 男 , 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 5 4 , 1 9 兜
心 臓 血 管 系 信 号 ダ イ ナ ミ ク ス の 状 態 依 存 件
高 木 宏 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 ,  U _ 1 木 光 璋 , 宗 像 正 徳 , 今 井 潤 , 阿 部 圭
第 7 回 生 体 . 牛 理 上 学 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 4 3 7 - 4 4 0 , 1 9 兜
τ ヒ
/ 1 : ' 、 ,
心 臓 血 管 系 ダ イ ナ ミ ク ス の 状 態 依 存 性
高 木 宏 , 中 尾 光 之 , 横 乎 悟 史 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 平 成 4 イ W 叟 屯 気 関
係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 4 9 , 1 9 兜
ク ラ ス タ リ ン グ . ポ ア ソ ソ 過 程 の バ イ ス ペ ク ト ル
高 橋 俊 光 , 中 尾 光 之 ,  G r u n e i s ,  F , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 平 成 4 年 股 竃 気
関 係 学 会 束 北 支 部 連 合 大 会 ( 1 J 6 ) , 3 9 2 , 1 9 兜
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57 相互結合型ニューラルネヅトワークの凖安定な振る郷いについて
中尾光之,渡避・一彦,水谷好成,山本光璋,統数研共岡研究レポート,
40,49-55,1992
IPFMモデルに基づく心拍スペクトル解析について
乗松正志,中尾光之,水谷好成,Ⅱ_1木光璋,偏'学技帳, MBE92(78),85-
90,1992
IPFMモデルに基づく心拍スペクトル解析に関する・一芳察
乗松正',小尾光之,水谷好成,山人光璋,電気関係学会東北支部迎合大
ノ、
250,1992:Z、',
視床中継細胞のダイナミクス
肥高信哉,片1_11統裕,,・レ尾光之,水谷好成,ル1本光璋,信学技雛,
MBE兜(67),1-8,19兜
視床中継細胞の数理モデル
肥高信哉,片山統裕,中尾光之,水谷好成,山<光璋,平成4年度雅気関
係学会束北支部連合大会,241,1992
間欠ホ吊射熱剌激により牛じる灼熱惜1隔の特竹
水谷好成,池m 智,小野寺渉,佐藤匝,中尾光之,山本光璋,安井
広尊,熊澤和彦,熊澤孝朗,刈川啓史郎,第7回生体・生理1学シンポジ
ウム論文集,83-88,19兜
1削欠輪射熱刺激による灼熱感覚の閖値に与える Capsaicinの効果
水谷好成,池田智,小野寺渉,佐膝亘,中尾光と,山本光璋,安井
広t享,熊澤和彦,熊澤才朗,刈Ⅱ1啓史部,第141川日本痔痛学会,179,
1992
幅射熱刺激による痛覚測定法に関する検討(第4鞁)一反復帆射熱刺激によ
る熱痛閖仙 1・'症の太梢竹機構
水谷好成,歌原漉彦,池川智,中尾光之,山本光璋,山内祐一,第311川
Π本ME学会大会,19兜
温度検出機能を有した苅膜加熱型痛覚測定裴睡
水谷好成,小野寺沙,佐際亘,池川智,中尾光之,1_U本光璋,今"・
If・三,寿1_Ⅱ一'男,電子佑轍通信学会¥予季火会,6,181,1992
相互結介型ニューラルネヅトワークの準安定な振る舞いについて
波避一彦,ヰリ毛光之.,水谷好成,山本光璋,信学技帳, NC92(63),21-
28,1992
相互結介型神経山1路網モデルにおける準安定性について
渡避・一彦,'1・リ毛光之.,水谷好成,山人光璋广雌気関係学会東北支部連介人
ノ、 242,19921式,
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2 過 程 サ ー カ デ ィ ア ン シ ス テ ム モ デ ル の ダ イ ナ ミ ク ス に つ い て
中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , Π 本 睡 眠 学 会 第 1 7 回 大 会 , 3 3 , 1 9 兜
睡 眠 の 体 温 調 節 機 能 に 基 づ く 睡 眠 一 覚 醒 り ズ ム の モ デ ル
中 尾 光 と , 市 川 剛 , 山 本 光 璋 , 第 印 回 Π 本 生 邸 学 会 大 会 , 2 G U 4 5 ,
1 9 9 2
1 / f  s p e c t r u m  o f  s i n g l e  u n i t  a c t i v i t i e s  i n  m e s e n c e p h a l i c  r e t i c u l a r  f o r m a t i o n
d u r i n g  p r 0 1 0 n g e d  R E M  s l e e p
M .  Y a m a m o t o ,  Y .  M i z u t a n i ,  Y .  o g a t a ,  T .  T a k a h a s h i ,  M .  N a k a o ,  s l e e p
R e s e a c h , 2 1 ( 2 0 ) , 9 0 , 1 9 9 2
M e t a s t a b i l i t y  o f  n e t w o r k  a t t r a d o r  a n d  d r e a m  s l e e p
M .  N a k a o ,  K .  w a t a n a b e ,  Y .  M i z u t a n i ,  a n d  M .  Y a m a m o t o ,  p r o c . 1 n t .  c o n f
A r t i f i c i a ]  N e u r a l  N e t . ,  A m s t e r d a m , 2 7 - 3 0 , 1 9 9 3
P h a r m a c 0 1 0 g i c a l  b a s i s  o f  l / f  a u d u a t i o n s  o f  n e u r o n a l  a d i v i t i e s  d u r i n g  R E M
S l e e p
M .  Y a m a m o t o ,  H .  A r a i ,  T .  T a k a h a s h i ,  N .  s a s a k i ,  M ,  N a k a o ,  Y .  M i z u t a n i ,
a n d  T .  K o d a m a ,  s l e e p  R e s e a c h , 2 2 , 4 5 8 , 1 9 9 3
A  t h e r m o r e g u l a t o r y  m o d e l  o f  s l e e p
M .  N a k a o ,  D .  M C G i n t y ,  R .  s z y m u s i a k ,  a n d  M .  Y a m a m o t o , 7 t h  A P S S
M e e t i n g :  s y m p o s i u m  o n  T h e  Q u a n t i t a t i v e  p h y s i 0 1 0 g y  o f  s l e e p ,  L O S  A n ・
g e l e s , 1 9 9 3
C h a r a c t e r i z a t i o n  o l c a r d i o v a s c u l a r  D y n a m i c s  o n  t h e  B a s i s  o f  s l o w  w a v e  s l e e p
M .  N a k a o ,  H .  T a k a g i ,  Y .  M i z u t a n i ,  M .  Y a m a m o t o ,  M .  M u n a k a t a ,  Y . 1 m a i
a n d  K .  A b e ,  p r o c . 1 5 t h  A n n . 1 n t .  c o n f . 1 E E E  E n g .  M e d . &  B i 0 1 .  S O C . , 1 5 ,
5 6 6 - 5 6 7 , 1 9 9 3
P h a r m a c 0 1 0 g i c a l  a n d  M o d e l - b a s e d  l n t e r p r e t a t i o n  o f  N e u r o n a l  D y n a m i c s
T r a n s i t i o n s  d u r i n g  s l e e p - w a l d n g  c y c l e
M .  Y a m a m o t o ,  M .  N a k a o ,  Y ,  M i z u t a n i ,  T .  T a k a h a s h i ,  K .  w a t a n a b e ,  H
A r a i ,  a n d  N .  s a s a k i ,  p r o c . 1 M I A - 1 F M B E  l n u .  w o r k s h o p  o n  B i o S 璃 n a l
I n t e r p r e t . , 1 1 2 - 1 1 5 , 1 9 9 3
A  m e a s u r e m e n t  o f h u l n a n  b u r n i n g  s e n s a t i o n  c o n d u c t i n g  c - f i b e r  b y  t h e  m e t h o d
O t  i n t e r m i t t e n t  r a d i a n t  h e a t  s t i m u l a t i o n
M i z u t a n i ,  Y . , 1 k e d a ,  S . ,  o n o d e r a ,  W . ,  s a t o ,  X V . ,  N a k a o ,  M . ,  Y a m a m o t o ,
M . ,  Y a s u i ,  H . ,  K u m a z a w a ,  K .  K u m a z a w a ,  T . ,  K a r i t a ,  K . ,  Y a m a u c h i ,  Y . ,
7 t h  訊 1 0 r l d  c o n g .  p a i n , 4 1 2 , 1 5 4 , 1 9 9 3
S i m u l a t i o n  s t u d y  o n  c a l c i u m - a c t i v a t e d  D y n a m i c s  o f  c o m p a r t m e n t  D e n d r i t e
M o d e l
N .  K a t a y a m a ,  M .  N a k a o ,  Y .  M i z u t a n i  a n d  M .  Y a m a m o t o ,  p r o c . 1 n t .  c o n f
A r t i 丘 d a l  N e u r a l  N e t . ,  A m s t e r d a m , 2 0 5 , 1 9 9 3
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78 Simulation study on Hierarchica11nformation processing on the Active Neu・
rona] Dendrites
N. Katayama, M. Nakao, Y. Mizutani and M. Yamamoto, proc.1nt. Joint
Conf. Neural Net.'93,123-126,1993
State-dependency of cardiovascular dynamics during sleep and waketulness
Nakao, M., Takagi, H., Mizutani, Y., Yamamoto, M., Munakata, Y.,1mai,
Y., Abe, K., proc. workshop. comp. Analysis Blood press.& Heat Rate
Sig.-Amsterdam,10s press,1993
Simu]ation study on osciⅡatory dynamics ofthalamic relay neuronwith delayed
recurrent mput
Nobuya Hidaka, Norihiro Katayama, Mitsuyuld Nakao, Yosh血ari
Mizutani, and Mitsuaki Yamamoto,1nt. conf. ceⅡUlar consequences oi
Sleep,432,1993
1/f spectrum of single unit activities in mesencephalic reticular tormation
Yamamoto, M., Mizutani, Y., ogata, Y., Takahashi, T., Nakao, M.,1nt
Conf. ceⅡUlar consequences of sleep, Hawaii,3,1993
Robustness of l/f Fluctuations in p-p lntervals of cat'S Electrocardiogram
M. Yamamoto, M. Nakao, Y. Mizutani, T. Talくahashi, H. Arai, Y
Nakamura M. Norimatsu, N.1kuta, R. Ando, S. Nitta, and T. Yambe,
Proc.1nt. conf. Noise in physic. syst. and l/f Fluct., Menphis,687-692,
1993
サーカディアン・システムモデル
中尾光之,市川剛,水谷好成,山本光璋,日本睡眠学会第18回大会シ
ンポジウム「牛物りズムの病態と新しい治療法」,53,1993
レム睡眠時ニューロン活動のνfゆらぎに対する Mecamylamineの効果
Ⅱ_1人光璋,新井英樹,中尾光と,水谷好成,高橋俊光,佐々木奈緒イ・,日
本睡眠学会第181可大会シンポジウム「睡眠科学とコンピュータ」,140,
1993
脳単ーニューロン活動ゆらぎのタイナミクス解析とその神経薬理学への応用
新井英樹,中尾光之,高橋俊光,生田信之,水谷好成,山本光璋,信学技
鞁, MBE93(82),21-28,1993
生仏りズムの内的脱同調機構のモデル
坂井秀樹,中尾光之,水谷好成,山本光璋,平成5年度電気関係学会東北
支部迎合大会,21,1993
接触加熱型刺激裴置を用いた刺邪及び灼熱間隔の評価
佐慮亘,水谷好成,中尾光之,山本光璋,今井正三,寿田・一男,第8回
生休.生距上学シンポジウム論文集,441-446,1993
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心 臓 血 管 系 信 号 ダ イ ナ ミ ク ス の 状 態 依 有 中 上 1 こ つ い て
高 木 宏 , 小 尾 光 と , 水 谷 好 成 , Ⅱ 1 本 光 璋 , 宗 像 正 徳 , 今 井 潤 , 阿 部 圭
第 3 2 1 可 日 本 エ ム ・ イ ー 学 会 人 会 , 1 7 5 , 1 9 9 3
τ 1 ゴ
ノ 【 ニ 、 ,
シ ス テ ム 間 の 距 離 的 尺 腰 に 基 づ く 心 臓 血 管 系 ダ イ ナ ミ ク ス の 解 析
高 木 松 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 宗 像 正 徳 , 今 井 潤 , 阿 部 圭
第 8 1 祠 生 体 ・ 牛 理 1 学 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 2 5 1 - 2 5 6 , 1 9 9 3
τ , ゴ
」 1 二 、 ,
視 床 一 皮 質 系 神 経 回 路 網 の 振 動 現 象 の シ ミ ュ レ ー シ , ソ
肥 高 信 成 , 中 尾 光 之 , 片 Ⅱ 1 統 裕 , 水 谷 好 成 , 山 木 光 璋 , 信 学 技 蛾 ,
M B E 船 ( 8 1 ) , 1 5 - 2 2 , 1 9 船
視 床 一 皮 質 系 神 経 回 路 網 の 振 動 現 象 の シ ミ ュ レ ー シ , ン
肥 高 信 哉 , 中 尾 光 之 , 片 山 統 裕 , 水 谷 好 成 ,  U _ 1 本 光 璋 , 第 2 6 回 東 北 牛 理 談
話 会 , 9 , 1 9 9 3
ス プ ラ イ ソ 関 数 を 用 い た 1 回 心 拍 出 昂 の 批 定
広 川 賢 , 商 木 宏 , 小 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 璋 , 第 2 7 回 日 木 M E
学 会 東 北 支 部 大 会 , 8 , 1 9 9 3
熱 刺 激 に よ る 痛 覚 測 定 法 に 関 す る 検 討 ( 第 5  縦 ) ー ・ 鋸 歯 状 温 度 剌 激 に よ る C
線 雜 仏 導 忰 灼 熱 感 覚 の 測 定 一
水 谷 好 成 , 池 Ⅱ 1  御 , 佐 藤 亘 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 第 3 2 枦 1 日 本 エ ム ・
イ ー 学 会 人 会 , 1 9 9 3
i 品 度 検 出 機 能 を 有 し た 赫 膜 加 熱 刑 痛 覚 測 定 裴 羅 ( 3 ) ・ 定 温 度 上 昇 率 の 熱 剌 激
に よ る 刺 痛 閥 伯 の 測 定
水 谷 好 成 , 佐 藤 亘 , 小 野 寺 渉 , 池 田 智 , 中 尾 光 と , 山 本 光 璋 , 今 井
正 三 , 寿 1 Ⅱ ・ 男 , 確 f 恬 報 通 信 ' 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 3
新 た に 開 発 し た 金 属 箔 加 熱 業 f を 用 い た 刺 折 弧 釧 値 i l ' 測
水 谷 好 成 , 佐 際 亘 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 今 井 正 二 1 , 寿 田 一 男 , 第 1 5 1 川
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体 牲 感 覚 野 に お け る 神 経 回 路 網 の 口 己 組 織 化 モ デ ル
河 合 l f 芳 , 中 尾 光 之 , 水 谷 好 成 , 片 ' 山 統 裕 , 山 本 光 璋 , 偏 学 技 轍 ,
M B E 9 7 ( 1 0 0 ) , 5 1 - 5 8 , 1 9 9 7
ネ コ の 睡 眠 一 覚 醒 状 態 に お け る 海 馬 局 所 脳 波 の 時 変 ス ペ ク ト ル 解 析
斉 藤 洋 明 , 片 山 統 裕 , 中 村 手 山 告 , 高 橋 利 巳 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 平 成 9
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163A cardiovascular control Model of l/f Fluctuations in Heart Rate variability
M. Nakao, T. Taki2awa, K. Nakamura, N. Katayama, M. Yamamoto,
Proc.20th Ann. conf.1EEE Eng. Med.& Bi01. SOC.,279-282,1998
A Formal Neuron Model with Active Dendrites
N. Katayama, M. Nakao, M. Yamamoto, proc. Method010gies for the
Conception (11ZUKA'98),1izuka,105-108,1998
CUTrent-source Density Analysis of Back-propagation of somatic Excitation
Into Hippocampal pyramidal ceⅡ Dendrites
N. Katayama, R. Nakayama, M. Nakao, M. Yamamoto, proc.2nd RIEC
Int'1 Symposium DAIPS,153-156,1998
海馬スライス標本におけるニューロン回路網の非線形振動と相互引き込み
斉藤洋明,片山統裕,,十,尾光之,山本光璋,信学技報, NC98(59),35-
42,1998
海馬ニューロンにおけるシナプス入力のJ1哨湶形統合特忰
嶋ノj克好,片1_Ⅱ統裕,中尾光之, 1_11本光璋,信学技報, NC98(60),43-
49,1998
海馬ニューロンにおけるシナプス入力の非線形紕介特件
嶋方克好,片山統裕,中尾光之,山本光璋,平成10年度確気関係学会東北
支部連介大会,187,1998
心拍νfゆらぎの最適制御モデル
中尾光之,洗澤智和,片山統裕,中村荊1浩,山本光璋,第13回生休・生理
工学シソポジウム論文集,1998
レムーノンレム睡眠のりミットサイクルモデル
中尾光之,藤森久,片11_1統裕,山本光璋,日本睡眠学会第23回定j引学術
集会シンポジウム「REM-nonREM睡眠の調節: Hobson-Mccarley の
仮説のその後」,1998
皮廟温度制御をぢ施し九睡眠一覚醒りズムモデル
中尾光之,人村陽子,山本光璋,日本睡眠学会第23回定期学術集会抄録架,
107,1998
感覚遮断叶のポリソムノグラムと主観的休験縦告について
岩出・一樹,山本光璋,中尾光之,木村正行,日本睡眠学会第23回定期学術
集会抄録集,133,1998
プログラマブル多用途・長時間・判V帯型ディジタルポリグラフの試作
1_"本光璋,ヰ,尾光之,片山統裕,和久充,鈴木賢,色川和ネ,安倍1下
人,上埜孝志,Π本睡眠学会第23回定期学術集会抄録集,151,1998
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熱 刺 激 に よ る 直 接 牲 お よ び 軸 索 反 射 性 の 血 管 拡 張 反 応 の 測 定 シ ス テ ム の 検 討
水 谷 好 成 , 米 田 徹 , . 十 , 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 信 学 技 報 ,  M B E 9 8 ( 8 4 ) , 1 -
6 , 1 9 9 8
痛 み を 誘 発 す る 磁 気 的 な 新 奇 剌 激 に 対 す る * 象 関 連 電 位 の 測 定
米 田 徹 , 水 谷 好 成 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 信 ' 学 技 帳 ,  M B E 9 8 ( 8 5 ) , フ ー
1 2 , 1 9 9 8
睡 眠 1 1 剖 筋 単 ・ ー ニ ュ ー ロ ン 活 動 の 低 周 波 ダ イ ナ ミ ク ス
中 村 和 浩 , 商 橋 和 巳 , 片 1 」 _ 1 統 裕 , 中 尾 光 之 , 児 上 亨 , 山 木 光 璋 , イ d 学 技
假 ,  M B E 9 8 四 8 ) , 1 0 3 - 1 1 0 , 1 9 9 8
熱 刺 激 に よ る 偵 接 性 お よ び 軸 索 反 射 性 の 血 管 拡 張 反 応 の 比 較 検 討
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岩 田 一 樹 ,  1 _ Ⅱ 本 光 璋 , 中 尾 光 之 , 第 2 8 回 日 木 脳 波 ・ 筋 屯 図 学 会 大 会 , 1 -
D - 1 9 , 1 9 9 8
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185An optimal control Model of 1た F]uctuations in Heart Rate variabi1北ies
M. Nakao, T. Takizawa, N. Katayama, M. Yamamoto, proc.15th lnt
Cont Noise in physical sys & VF Fluctuations,187-190,1999
1/f Fluduations of cat's lnter-heartbeat lntervals in Extremely LOW Fre・
quency Range
M. Yamamoto, M. Nakao, K. NaRamura, T. Takizawa, Y.1garashi, N
Katayama, Y. Mizutani, N.1kUね, E. chiba, R. Ando, proc.15th lnt. conf
Noise in physical sys & VF Fluduations,191-194,1999
A neural network mode] of REM-NREM cycles
Nakao M, Fujimori H, Katayama N, Nakamura K, Yamamoto M, sleep
Research on]ine : presented at 3rd congress of world Federation of sleep
Research sodeties,2 (SUPP1 1),262,1999
海馬CA1錐体ニューロンにおけるヲ畔泉形シナプス統合
嶋ガ克好,片山統裕,中尾光之,山本光璋,信学技報, MBE99(111),
61-68,1999
MSLT と背景脳波との相関
色川和孝,山本光璋,鈴木賢,片山紕裕,中村和浩,中尾光之, k埜高
τ」才 安倍正人,堀忠雄,林光締,睡眠学会全国大会,1999/D、,
心拍変動および脳波ダイナミクスによる感覚遮断環境下の生理的状態の差異化
岩田噛1,中尾光之,1Ⅱ本光璋,木村正行,日本睡眠学会第24回定期学術
集会抄録集,160,1999
中脳網様休神経活動解析の相互寄与率の睡眠段階による変化
児玉亨,本多芳f,中尾光之,山人光璋,日本睡眠学会第24回定期学術
集会抄録集,157,1999
外背側被舗核のアセチルコリン作動件ニューロン活動に対するプロラクチンの
効果
商橋和己,小山澄正,香山雪彦,Ⅱ_1本光璋,日木睡眠学会第241回定期学術
集会抄録条,186,1999
睡眠一覚醒サイクル制御機構の神絲回路モデル
藤森久,中尾光と,片山統裕,山本光璋,日本睡眠学会第241・1定瑚学術
集会抄録集,1999
発作時1悩波の解析を目指した blind sourceseparation 法の検島t
中尾光之,山本光璋,人槻泰介,第29回日本脳波・筋竃図学会大会,1-
P2a-3,1999
レム睡眠期におけるネコ海馬U波と外側膝状体PG0波の時間的関係
辛島彰t下,中尾光之,片山統裕,佐藤仙1射,ヰヰ寸和浩,山本光璋,偏'学技
蛾, MBE2000-97,93-100,2000
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て ん か ん 脳 波 の ダ イ ナ ミ ク ス 解 析
佐 藤 大 朔 , 中 尾 光 之 , 人 槻 泰 介 , 片 山 統 裕 , 山 本 光 璋 , 信 学 技 報 ,
M B E 2 0 0 0 - 9 3 , 6 1 - 6 7 , 2 0 0 0
海 鴈 掬 状 回 細 胞 に お け る シ ナ プ ス 入 力 惹 起 カ ル シ ウ ム 濃 度 増 加 の 長 期 増 強 現 象
小 沢 雅 人 , 片 山 統 裕 , 中 尾 光 と , 山 本 光 璋 , 信 学 技 桜 ,  M B E 2 0 0 0 - 9 4 ,
6 9 - 7 5 , 2 0 0 0
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村 田 哲 也 , 水 谷 好 成 , 山 本 光 啼 , 藤 部 亮 , 中 村 和 浩 , 片 山 統 裕 , 中 尾 光
之 , 工 藤 治 夫 , 第 3 4 回 日 人 M E 学 会 東 北 支 部 大 会 , 仙 台 , 1 0 , 2 0 0 0
脳 波 偵 流 成 分 の 訓 測 に 関 す る 研 究
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207A loose control mechanism underlying l/f f]uduations in heart rate variability
M. Nakao, A.1to, K. Nakamura, N. Katayama, M. Yamamoto, proc
X¥orld congress on Medical physics and Biomedical Engineering, FR-
Ea206-06,2000
感覚遮断環境における夢見様休験"寺のα波脳波と卿剣嫡波の交替的出現
岩田一樹,中尾光之,山本光璋,木村正h,口本睡眠学会第25Ⅲ定期学術
葉会抄録集,166,2000
レム師眠期における0波とPG0波の同期現象
辛島彰洋,'・ト村和浩,渡避美香,佐藤直樹,中尾光之,片山統裕,Ⅱ_1本光
璋,Π本睡眠学会第25「01定期学術集会抄録集,1飢,2000
神経活動解析によるハリモグラの睡眠形態
児玉亨,川.尾光之, 1」」本光璋, siegel, J.M.,Π木睡限学会第251田定j甥
学術架会抄録集,189,2000
睡眠一覚醒りズムと振動子の相関をフィードバヅクするサーカディアンリズム
モデル
中尾光之,1_Ⅱ本;啓介,中村村N告,片山統裕,1_11本光璋,日本1剰恨学会第25
回定朔学術集会抄録集,208,2000
レム睡眠時の急速眼球迎動に先行する相動的屯位について
山木光璋,鈴木寳,中村和浩,片山統裕,中尾光と,上枯商志, H本睡
眠学会第251叫定期学術集会抄録架,162,2000
a制闘周波数解析による新しいREM睡眠時}悩波商j司波成分の抽出
111木光肺,片山統裕,鈴木賢,中村罰W告,'・1,尾光之,上1生高志,医用屯
子と生体上学,38(SUPP].),228,2000
Transition in slow dynamics in spontaneous activity recorded hom the lateral
geniculate region between non-REM and REM S]eep
K. Nakamura, M. Yamamoto, K. Takahashi, M. Nakao, N. Katayama, T
Kodama, sleep Research online,3 (4),147-154,2000
A control strategy underlying l/f auduations in heart rate variability
M. Nakao, A.1to, N. Katayama, M. Yamamoto, ptoc.1EEE-EMBS
Asia-pacitic conf. Biomed. Eng.,340-341,2000
牛体りズムの多振動休モデル
徳メt信f,中尾光之,片山紕裕,山本光璋,信学技桜, MBE2001-105,
17-22,2001
フィードバック機枇を村するサーカディアンシステムのモデル化
Ⅱ_1本酢介,中尾光之, jl'【_11絖裕,Ⅱ_1本光璋,信学技帳, MBE2001-106,
23-30,2001
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睡 眠 段 階 移 行 期 に お け る 生 休 信 号 ダ イ ナ ミ ク ス の 変 化
池 野 美 樹 , 中 尾 光 之 , 片 山 統 裕 , 山 本 光 璋 , 信 学 技 報 ,  M B E 2 0 0 1 - 1 0 7 ,
3 1 - 3 9 , 2 0 0 1
急 速 眼 球 運 動 予 測 性 脳 幹 ス パ イ ク 確 位 の 電 流 源 推 定
服 部 正 人 , 山 本 光 璋 , 中 尾 光 之 , 片 山 統 裕 , 辛 島 彰 洋 , 池 野 美 樹 , 北 原
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228海鴈スライス標本におけるカルバコール誘発血ythmicslow activity期の二
ユーロンダイナミクス
片山統裕,百武大介,中尾光之,山本光璋,Π本郡絲回路学会第12回全国
大会,2"-2妬,20飢
CompUねtion in single neuron with dendritic trees
N. Katayama, M. Nakao, M. Yamamoto,1n: Brainware: Bio-inspired
architechture and its hardware implementation, world sdentific,179-
205,2001
てんかん臘御支のΠ寺空惜1ダイナミクス
中尾光之,佐際大姉,大槻泰介,片山統裕,山木光蹄广屯通全国大会シン
ポジウム(京打ID,2001
外背側被蓋核のアセチルコリン作四庁上ニューロンに対するオレキシンの作用
高橋利巳,小山純正,香山雪彦,山本光璋,日本睡眠学会第26回定期学術
集会抄録集, B-07,2001
フィードバックのある結合振動子モデルにおける位相反舵、竹
中尾光之,山人啓介,片山統裕,山本光璋,日木睡眠学会第26血1定期学術
集会抄録集, P-20,20田
感覚遮断環境における急速眼球運動と}悩波ダイナミクス
岩田・一樹,斗・・尾光と,山本光蹄,Π人睡眠学会第261可定1朗学術梁会抄録条,
P-59,2001
皎介治療前後における睡眠及び愁訴の変容
中村和弘,11_1本光坤,中尾光之,片山統裕,佐々木英大,波辺誠,佐藤
智昭,竹島秀俊,上埜高志,Π本睡眠学会第26回定期学術集会抄録染,
P-82,2001
PG0波を椣擬した脳幹剖タ"硫ダイポールの順ガ向擢定
服部」モ人,山本光肺,中尾光之,片1_Ⅱ統裕,辛島彭洋,池野美樹,上埜局
二北 Π本睡眠学会第261・1定扣1学術梁会抄録架, P一部,20侃」じ、,
聴覚刺激により誘起されるPG0波と海馬U波の同川伯勺関係
辛島彰洋, d・,村利浩,堀内lf裕,小尾光之,片1_Ⅱ統裕,川本光璋,Π本睡
眠学会第261川定瑚学術集会抄録条, P-84,2001
苅1摸サーモードを用いた反復剌激刺痛反応時惜上汁測システム
藤部亮,111本光耶,村Ⅷ哲也,水谷好成,小尾光之,片山統裕,工膝治
火, 1111人」祐・, pain Researc]],16(3),139,2001
状態依存忰の固有1司期を持つ振動fネヅトワークのダイナミクス
堀内正裕,中尾光之,片U_1統裕,山本光璋,第361h1日本エム・イー学会東
北支部大会講演論文架,19,2002
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培 養 心 筋 細 胞 の 興 鷲 り ズ ム に 対 す る  O c t a n 0 1 の 効 果
諸 橋 裕 , 片 1 _ Ⅱ 統 裕 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋 , 第 3 6 回 日 人 エ ム ・ イ ー 学 会 東 北
支 部 大 会 誥 演 論 文 集 , 2 0 , 2 0 0 2
ヒ ト 眼 球 運 動 に 先 行 す る ス パ イ ク 電 位 の 計 測 と 解 析 に 関 す る 研 究
北 原 亮 , 山 本 光 璋 , 片 山 統 裕 , 中 尾 光 之 , 1 臓 祁 正 人 ,  E 枯 高 志 , 偏 ' 学 技
帳 ,  M B E 2 0 0 2 - 7 2 , 3 3 - 3 6 , 2 0 0 2
H e a d - u p t Ⅱ t 時 の 心 臓 血 管 系 ダ イ ナ ミ ク ス の 何 井 斤
伊 藤 史 典 , 中 尾 光 之 , 片 1 _ 1 _ 1 統 裕 , 山 木 光 璋 , 宗 像 正 徳 , 侶 学 技 級 ,
M B E 2 0 0 2 - 7 1 , 2 9 - 3 2 , 2 0 0 2
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2 3 5 ,  S 4 4 , 2 0 0 2
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t h e t a  w a v e s  d u r i n g  R E M  s l e e p
A k i h i r o  K a r a s h i m a ,  M i t s u y u k i  N a k a o ,  K a z u h i Y O  N a k a m u r a ,  N o r i h i r o
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3 - F - 2 2 2 ,  S 1 2 5 , 2 0 0 2
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N o r i h i r o  K a t a y a m a ,  D a i s u I く e  H y a k u t a k e ,  M i t s u y u k i  N a k a o ,  M i t s u a l d
Y a m a m o t o ,  N e u r o s c i e n c e  R e s e a r c h  s u p p l e m e n t , 2 6 , 3 - F - 2 6 2 ,  S 1 3 0 ,
2 0 0 2
睡 眠 . 覚 醒 時 の ラ ッ ト 視 床 後 腹 側 核 ニ ュ ー ロ ン 活 動 の ダ イ ナ ミ ク ス 交 替 現 象
高 橋 和 巳 , 小 山 純 正 香 山 雪 彦 , 山 本 光 璋 , 日 本 睡 眠 学 会 第 2 7 回 定 期 学 術 集
会 抄 録 集 , 2 A 3 - 2 , 2 0 0 2
ヒ ト の レ ム 睡 眠 研 究 を 志 向 し た イ ン テ リ ジ ェ ン ト 型 広 帯 域 脳 波 詐 測 解 析 装 雌
山 本 光 璋 , 中 尾 光 之 , 片 山 統 裕 , 北 原 亮 ,  k 枯 高 志 , 竹 内 裳 雄 , 大 木
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2四 皎合治療前後における睡眠及び愁訴の変容一第2報・ー
山本光璋, q・,村利弘,中尾光之,11'山統裕,佐々木英夫,渡辺誠,佐藤
御昭,竹島秀俊,上埜高志,飛田渉,日本睡眠学会第27回定期学術集会
抄録集,1P2-16,2002
レム睡眠期における急速眼球述動予測相伺性電位のヒト顔面部の竃位分布
北原亮,山本光璋,中尾光之,片山統裕,服部正人,Π本睡眠学会第27
回定期学術集会抄録集,1P6-03,2002
ラヅトの感覚毛除去によるバレル野の睡眠時脳波ダイナミクスの変化
岩崎直秘子,辛島彰洋,中尾光之,片山統裕,山本光璋,Π本睡眠学会第
27回定期学術牙ι会抄録集,1P6-07,2002
Temporal-relationshゆ between hゆPocampaltheta wave and spontaneous and
elicited pGO-1ike wave during REM sleep in rats
Akihiro Karashima, MitsuyukiNakao, KazukiHonda, Norihiro Katayama,
Mitsuaki Yamamoto, Neuroscience Research,46(supplement l), PI-P-
119, SI07,2003
Fluctuational dynamics of a neural network model consisung of Hodgkin-
Huxley type neurons driven by noise
Norihiro Katayama, Kazuhisa sakamoto, M北Suyuki Nakao, Mitsuaki
Yamamoto, Neuroscience Research,46 (supplement l), P2-P-133, S166,
2003
Pontine phasicActivity is phase-Locked to HゆPocampalTheta wave During
REM sleep in Rats
Karashima A, Nakao M, Honda K, Nakamura K, Katayama N, Yamamoto
M, Associated professional sleep societieS 17th Annual Meeting, A3,
2003
Do the processor Neurons in the Rat Brain show the L/F-Noise一上ike Dy・
namics During paradoxical sleep?
Takahashi. K, Koyama Y, Kayama Y, Nakamura K, Yamamoto M , AS・
Sociated professional sleep sodetieS 17th Annual Meeting, A28,2003
Non-monotonic changes of sleep EEG Dynamics ln Rat Barrel cortex AS・
Sodated with Long-term sensory Deprivations
Iwasaki N, Karashima A, Nakao M, Katayama N, Yamamoto M, AS・
Sodated professional sleep societieS 17th Annual Meeting, A30,2003
FormalsimⅡar北y BetweenThe Two process ModelAnd A coupled osciⅡator
Model
Nakao M, Yamamoto K, Katayama N, Yamamoto M, Associated profes・
Sional sleep societieS 17th Annual Meeting, A98-A99,2003
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逆 説 睡 眠 期 に 観 測 さ れ る ラ ッ ト P 波 頻 度 と 海 馬 n 波 周 波 数 と の 時 1 剖 関 係
辛 鳥 彰 洋 , 中 尾 光 之 , 人 Π ] 和 樹 , " Ⅱ _ 1 統 裕 , 山 本 光 璋 , 日 人 睡 眠 学 会 第 2 8
回 定 1 翊 学 術 集 会 抄 録 集 , 2 B I - 3 , 2 0 0 3
分 ・ f 時 計 機 枇 モ デ ル の ダ イ ナ ミ ク ス
中 尾 光 之 , 福 原 ' 郎 , 片 U 」 統 裕 , 山 本 光 璋 , 日 本 師 眠 学 会 第 2 8 回 定 期 学 術
集 会 抄 録 梁 , 1 P 2 - 1 2 , 2 0 0 3
感 覚 遮 断 に よ る バ レ ル 甥 , 脳 波 の 統 計 的 性 質 の 長 期 的 変 化
岩 崎 【 画 楳 じ 子 , 辛 島 , 彰 洋 , 」 1 川 緋 一 ' , ヰ ・ , 尾 光 之 , 片 山 統 裕 ,  1 1 1 本 光 璋 , Π 本
師 批 V 尹 会 第 2 8 1 可 定 j 瑚 学 術 架 会 抄 録 集 , 2 P 6 - 0 6 , 2 0 0 3
睡 眠 時 及 び 覚 醒 時 の 眼 球 運 動 に 先 h す る ス パ イ グ 心 位 の 眼 球 運 動 依 存 性
片 山 統 裕 , 北 原 亮 , 山 本 光 啼 , 中 尾 光 之 , 日 本 睡 眠 学 会 第 2 8 山 1 定 期 学 術
架 会 抄 録 集 , 2 P 6 - 1 8 , 2 0 0 3
M o d e l i n g  o f  l n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  p h o t i c  a n d  N o n - p h o t i c  E n t r a i n m e n t
M e c h a n i s m s  i n  T i m e  z o n e  F Ⅱ g h t s
M i t s u y u k i  N a k a o ,  K e i s u k e  Y a m a m o t o ,  K e n - i c h i  H o n m a ,  s a t o k o
H a s h i m o t o ,  s a t o  H o n m a ,  N o r i h i r o  K a t a y a m a ,  M i t s u a l d  Y a m a m o t o , 第
1 1 回 時 闇 牛 物 学 但 界 大 会 ( W C C ) , 札 幌 , 2 0 船
S t a b i H t y  o f  R h y t h m  T r a j e d o r y  G e n e T a t e d  b y  F e e d b a c k  L O O P  M o d e l s
Y o s h i n a r i N i s h i m u r a ,  M i t s u y u l d  N a k a o ,  N o r i h i r o  K a t a y a m a ,  a n d  M i l s u a k i
Y a m a m o t o , 錦  1 1 回 時 1 剖 牛 物 学 世 界 人 会 ( W C C ) , 札 幌 , 2 0 船
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  B a r o r e a e x  R e s p o n s e  u n d e r  H e a d - U P  T Ⅱ t i n g
M .  N a k a o ,  F . 1 t o ,  M .  M u n a k a t a ,  N .  K a t a y a m a ,  M .  Y a m a m o t o , 2 5 t h  A n ・
n u a 1 1 n t e r n a t i o n a l  c o n t e r e n c e  o f  t h e  l E E E  E n g i n e e r i n g  i n  M e d i c i n e  a n d
B i 0 1 0 g y  s o d e t y ,  c a n c u n , 2 0 0 3
牛 命 フ ラ ク チ ュ オ マ テ ィ ク ス 論 と Π 脳 m ー ニ ュ ー ロ ン 活 動 の ν 「 ゆ ら ぎ 」 研 究
の 意 義
Ⅱ _ 1 本 光 璋 , 第 1 8 回 Π 本 ゆ ら ぎ 現 象 研 究 会 抄 録 集 , 3 8 - 4 5 , 2 0 0 3
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Ⅵ . 調 査 報 告 書
科 学 研 究 費 成 果 報 告 書
1 . 生 . 物 の t r ! , 段 仏 途 と 制 御 に 果 九 す 「 ゆ ら ぎ 」 の 役 1 判
分 担 課 題 : 脳 神 経 パ ル ス 糸 列 の 統 ' ・ 1 ' 分 析 , 代 表 : 武 者 利 光 , 総 介 ω f 究 ( A ) ,
課 題 番 号 ' : 6 3 3 0 0 0 0 7 , 1 9 9 1
2 . 生 体 ν f ゆ ら ぎ 現 象 の 本 質 は 何 か
代 表 : 山 本 光 璋 , 総 介 研 究 ( A ) , 課 題 番 号 : 0 4 3 0 2 0 3 3 , 1 9 鮖
3.アミン系による神経回路網の安定化機構に関する実験的・モデル論的研究
代表:山本光璋,一般研究(C)萌,課題番号:05808078,1996
4.生体信号におけるゆらぎとりズムの臨床医学的意袈
代表ヰU本光璋,総合研究(A),課題番号':05808078,1997
5.プログラマブル長期生体情報討'測・記録システムの構築
代表:111本光璋,基盤研究(A)(1),課題番号:07558248,1999
6.複雑系としての脳の全体制御機構に関する牛イ本・生理1学的研究
代表:1」1本光璋,基雛研究(B)(2),課題番号:07459003,1999
フ.大規模広域估報システムの管理についての撲謝古報科学からの提案とシミュレー
ション
代表:1_Ⅱ本光璋,基雛研究(B)(2),課題番号':10480080,2001
8. vfゆらぎを生成する心臓血管系の制御規範
代表:中尾光之,基雛研究(C)(2),課題番号:13650481,2003
9.広帯域増幅器を擁する身体装着型ディジタルレコーダの試作と応用ソフトの開発
代表:[Ⅱ本光璋,基雛研究(B)(2),課題番号:13558095,2004予定
10.振動子モデルに基づくサーカディアンリズムの制御
代表.中尾光之,基篇研究(C)(2),課題番号:1弱60372,2004丁,定
'
科学技術振興調整費成果報告書
1.「覚醒レベルを剤餅寺するための技術の開発一睡眠・覚醒兆現機構のモデル化
による事故予測システムに関する研究一」(第・一川D
Π常牛活における快適な睡眠の砕保に関する総合研究第2班一質の高い
日常生活を送るための急速・睡眠法の開発に関する研究,代表:早石修,
2000
2 「覚醒レベルを雛村するための技術の開発
テムによる事故防止と防止対策一」(第二期)
Π常、生活における快適な睡眠の確保に関する総合可究第3班
仔常生活を送る九めの急速・睡眠法の開発に関する研究,代表
2002
その他Ⅶ.
1.牛体恬報1学講序
山木光璋, ANTENNA束北大学磁気恬報系の歴史,101-103,1998
眠気防止シミュレーター・シス
質の高い
早石修,
4 6
2
外 部 評 価 結 果 へ 応 答 と 今 後 の 展 望
d _ 1 本 光 璋 , 東 北 人 学 人 学 院 估 ' 机 科 学 研 究 科 の 現 状 と 課 獣 第  5  号 , 3 3 7 ー
3 4 2 , 2 0 0 1
休 温 り ズ ム を 管 哩 し て 快 適 な 睡 眠 を 生 休 情 縦 学 分 野
Ⅱ 1 本 光 璋 , ま な び の 杜 , 2 0 , 3 , 2 0 0 2
生 命 フ ラ ク チ ュ オ マ テ ィ ク ス 論
I U 本 光 璋 , 応 用 恬 報 科 学  1  授 業 担 当 教 官 エ ッ セ ー 集 ,  N - 1 6 , 2 0 船
複 雑 系 と し て の 少 人 数 ク ラ ス に お け る 意 識 創 生 の 試 み ・ ・ ・ 令 学 教 育 科 目 基 礎 ゼ
ミ 「 意 識 と 創 造 」 を 実 施 し て ー
山 本 光 璋 , 東 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 午 蛾 第 1 0 号 , 妬 一 5 7 , 2 0 0 3
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4
